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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
 
The objective of this work is to study the different techniques that are used in the leadership 
evaluation. At the first part of the work, we have initially accomplished a review of the different 
meanings by wich leadership is understood, what are the competencies for being a leader and what are 
the differencies with a boss. Then we rewiew the different leadership styles that are used now. 
 
In the second part of this work we will try to explain what are the most used techniques in the 
leadership evaluation, based on a selection process in wich candidates are submitted to a series of tests 
with the objective of evaluating them as potential business executives. The outcome of these tests will 
determine the best candidate for the position based on his leadership ability. 
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El objetivo de este trabajo es estudiar las diversas técnicas que se utilizan en la evaluación de 
liderazgo. En la primera parte del trabajo, hemos realizado inicialmente una revisión de las distintas 
acepciones por las que se entiende el liderazgo, cuáles son sus competencias para serlo y qué es lo que 
le diferencia de un jefe. Seguidamente, repasamos los distintos estilos del liderazgo que existen en la 
actualidad. 
  
En la segunda parte del trabajo trataremos de explicar cuáles son las técnicas más utilizadas en 
la evaluación de liderazgo, teniendo como referencia un proceso de selección en el que se somete a los 
candidatos a una serie de pruebas con el objetivo de evaluarles como potenciales directivos de 
empresa. El resultado de estas pruebas determinará cuál es el mejor candidato para el puesto en base a 
su capacidad de liderazgo. 
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